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Joan Pinyot i Car ros 
Deis decrets d ic tats pels b isbes de 
l a diócesi c om a f m i t de l seu pas 
per l a parróquia se 'n dedueixen u n a 
co l la de not ic ies sobre tot t ipus d'ac-
t i v i t a t s re l ig ioses. E n s in teressen , 
peró, espec ia lment , aquel les que fan 
re f e renc ia a l 'estat de l'església ve-
l l a , l ' a ixecada el segle x v i i i , i espe-
c ia lment a l procés de construcció 
i consagració del temple nou . 
E l Uibre esmentat f o r m a par t , 
d ' a l t ra banda , de l'eScás p a t r i m o n i 
históric de l a parróquia, sa lvat de l a 
c r e m a de l a d a r r e r a gue r ra c i v i l , i 
és, potser, e l t es t imoni més d irecte 
de l a m a r x a deis a fers ec les ia ls a 
Cas t e l l a r conservat a casa nos t ra . 
O rdena r em en u n sent i t cronológic 
-els textos més in te ressants : 
20 d'octubre del 1851: «Se t ras la -
darán las fuentes bapt i sma les des-
de el punto donde están á l a capi-
l l a de enfrente que es l a de las a l -
mas , cerrándose por medio de unas 
ve r j as é incomunicándose del pue-
blo. De esta suerte quedará u n nue-
vo loca l p a r a o t r a cap i l l a en l a que, 
s i parec iese conveniente, se podrá 
t r i b u t a r e l debido cu l to á l a SS.""^ 
V i r g en en las nuevas devociones de 
l a corte y corazón, ó b i en podrá t ras-
ladarse algún a l t a r de los antiguos.» 
«En obsequio de l a conven ienc ia 
pública mandamos que en todos los 
dias fest ivos se ce lebren e l of ic io y 
m i s a m a t u t i n a l en e l a l t a r mayor , 
a u n cuando se ce lebre a l guna fies-
ta por las administraciones.» 
«Siendo chocante l a imperfección 
artística de las imágenes de 8 . Ac is -
clo y V i c t o r i a por de pronto y has ta 
que se proporc ionen o t ras me jo res 
se levantará el escaparate de l a V i r -
gen que está á sus pies h a s t a u n 
punto que haga d i s imu lad l e e l ind i -
cado defecto.» 
«Como el cementer io a c tua l sea 
insuf i c i ente , no podemos de ja r de 
esc i ta r vivísimamente a l Mag.'^° Ayun-
tamiento y demás personas in f lu -
yentes, p a r a que á l a m a y o r breve-
dad posible se rea l i ce e l proyecto 
que hay concebido de nuevo cemen-
ter io : Pero en e l entre tanto deberá 
quedar cer rado e l que hoy s i r v e que-
dando á cub ier to del acceso de bes-
t ias , y o t ras profanaciones.» 
«Se estrecharán las r e jas de los 
confes ionar ios , y se colocarán las 
aras á l a a l t u r a de medio dedo poco 
mas del a l t a r en lo llano.» 
Josep Doménec Cos ta i B o r r a s , 
b isbe de B a r c e l o n a 
16 de niaig del 1866: «Se colocará 
una l ap ida o a r a en e l Sag ra r i o aun-
que no tenga r e l i qu ias , pudiéndose 
t r a s l ada r l a del a l t a r de Ntrá. S r a . 
de los Dolores y co locarse en esta 
o t r a nueva.» 
«Cuando los fondos de l a O b r a y 
cu l to lo p e r m i t a n se hará u n a n u e v a 
cub i e r t a á l a P i l a B a u t i s m a l en for-
m a de cupulita.» 
«Se retirará de l a Sacristía u n a 
capa negra de p a n a por es tar proh i -
b ida por l a Sag rada Congregación 
toda ropa de algodón p a r a o rnamen-
tos sagrados.» 
«En e l caso de haber a lguna re-
paración en e l a l t a r mayo r que lo ne-
ces i ta en l a ta l l a se cuidará queden 
in tac tas las p in tu ra s y lo mas que 
podra hacerse será l i m p i a r l a s por 
u n a mano inte l igente co locando o t r a 
vez e l cuadro del m a r t i r i o de S a n 
E s t e v a n que a h o r a se h a l l a en l a 
Sacristía.» 
Pantaleó Montse r ra t i N a v a r r o , b isbe 
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2 de maig del 1887: «Habiendo ve-
n ido á este pueblo dos años atrás 
p a r a co locar l a p r i m e r a p i ed ra del 
nuevo templo pa r r oqu i a l , c u y a ce-
r e m o n i a se verificó con g ran osten-
tación, hoy tenemos e l consuelo y e l 
indec ib le gozo de n u e s t r a a l m a de 
de j a r consignado que en e l d i a de 
ayer , t e r c e ra dom in i ca después de 
P a s c u a ded icada á ce l ebrar en l a 
I g l e s i a u n i v e r s a l e l Pa t roc in i o de 
S a n José y en l a de B a r c e l o n a l a 
so l emn idad de N u e s t r a Santísima 
V i r g e n de Montse r ra t , hemos bende-
c ido so lemnemente l a nueva I g l e s i a 
p a r r o q u i a l ba jo l a advocación del 
P r o t o m a r t i r S a n E s t e b a n , cons t ru i -
da á expensas de l a generosa Señora 
Doña E m i l i a Car i e s V d a . de Tolrá, 
l a c u a l por u n acto digno de mun i -
f i c enc ia reg ia h a mandado l a b r a r 
con todos los p r i m o r e s de l a r t e e l 
suntuoso templo que no dudamos 
en a f i r m a r será l a admiración de l a 
generación presente y de l a s venide-
r a s y u n monumen to del a r t e á l a 
p a r que de l a p i edad de l a mencio-
n a d a Señora y de s u d is t ingu ida fa-
m i l i a . P a r a v e r i f i c a r d i cha ceremo-
n i a nos t r a s l adamos á este pueblo 
desde B a r c e l o n a e l sábado d i a 30 de 
a b r i l , acompañado de los S r e s . I . D . 
I gnac io Palá, A rced iano ; I . D . F r a n -
c isco de Po l , Maes t rescue las y V i c a -
r i o G e n e r a l de l Obispado, I . D . Mar-
t i n R o b e r t é I . D . J u a n Alá Canóni-
gos, de nues t ros cape l lanes , de va-
r ios Párrocos de B a r c e l o n a y otros 
eclesiásticos y seglares. A l a ent ra-
da de l pueblo nos esperaban e l Ayun-
tamiento y Autor idades con e l pue-
b lo en m a s a , en trage de d i a fest ivo 
y j un t o s , preced idos de u n a música 
nos d i r i g imos a l templo ant iguo pa-
r r o q u i a l que está en pié, pasando 
debajo de arcos de fol lage y otros 
adornos con que e l pueblo engalanó 
todo e l tránsito p a r a demos t ra r l a 
alegría de que están poseídos los ve-
c inos de Cas te l l a r . Después de u n 
ra to de oración v i s i t amos e l nuevo 
templo , que está emplazado detrás 
de l a an t i gua I g l es ia , y cons ta en e l 
d i a de hoy de l ábside, c ruce ro , u n a 
c a p i l l a en cada uno de los lados de 
l a nave c en t ra l , los dos a l ta res d e l 
c ruce ro , e l Mayo r y l a C a p i l l a del 
Sac ramen to con s u a l ta r , todo c o m -
ple tamente t e rm inado y adornado 
de e s cu l tu ras , p i n t u r a s , r i cos arteso-
nados en e l techo, suntuoso basa-
mento de mármoles en los zócalos y 
pav imentos de mosa icos , maderas y 
mármoles. F a l t a todavía c o n s t r u i r 
l a conclusión de l a nave c en t ra l , ó 
sea, cua t ro Cap i l l a s po r cada lado, 
e l bapt i s te r io de f in i t ivo y l a porta-
da del nuevo Temp lo , todo lo c u a l 
h a de emplazarse en lo que ac tua l -
mente es I g l e s i a v i e j a que se redu-
cirá á so lar , puesto que es y a suf i -
c iente e l nuevo templo ó l a par te 
de él acabada, p a r a las neces idades 
de l a pa r r oqu i a . 
L a c e r emon ia de l a bendición ve-
r i f i c ada ayer fué solemnísima. A las 
nueve de l a mañana e l Ayuntamien -
to, Autor idades y pueblo nos acom-
pañaron con música desde l a casa 
de l a S r a . Car i e s de Tolrá donde nos 
hospedamos, á l a I g l e s i a v i e j a . Re-
vest ido de Pon t i f i ca l nos d i r i g imos 
proces iona lmente á l a p u e r t a iz-
qu i e rda de l a nueva , y con todas las 
ceremonias de l Pon t i f i ca l r omano , 
proced imos á l a bendición. Acto se-
guido cantó l a M i s a so lemne e l refe-
r ido S r . Arced iano as is t i endo Nos 
de medio pont i f i ca l y estando e l tem-
plo comple tamente atestado de fie-
les. A las c inco de l a tarde t ras la -
damos proces iona lmente por las ca-
l les de l a población, per fectamente 
decoradas, á S u D i v i n a Magestad, 
desde l a I g l e s i a v i e j a a l nuevo tem-
plo, teniendo e l consuelo de v e r l a 
alegría r e t r a t ada en e l semblante de 
todos y l l evando en t r iun fo a l Rey de 
cie los y t i e r r a acompañado de unas 
m i l luces . 
E n e l d i a de hoy, después de los 
festejos de ayer que d u r a r o n has ta 
med i a noche, hemos abier to l a S a n -
t a P a s t o r a l V i s i t a de es ta p a r r o q u i a 
en e l nuevo templo, practicándola 
«more sólito», con todas las rúbri-
cas y ce remon ias p r esc r i t a s en e l 
Pon t i f i ca l r omano . También hemos 
v i s i tado e l cementer io y no hemos 
ver i f i cado l a v i s i t a de escuelas por-
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•«estar todavía de f iesta e l pueblo y 
deber Nos regresar á B a r c e l o n a es-
ta tarde.» 
«Encargamos a l Párroco que en-
carezca á sus fel igreses en nues t ro 
nombre l a conven ienc ia de t r a s l ada r 
el Cementer io á otro lugar fue ra de 
l a población y Nos prometemos que 
el S r . A lca lde y Ayuntamien to t an 
celosos por l as me jo ras del pueblo 
harán cuanto puedan por l legar á 
este resul tado , mayormente aho ra 
que l a terminación del grandioso y 
magni f ico templo pa r r oqu i a l es u n 
estímulo p a r a que esté en consonan-
c i a todo cuanto se re f iere á l a Igle-
s i a en este pueblo.» 
J a u m e Catalá i A lbosa , b isbe 
28 de juny del 1892: «Durante la 
Segunda Pas t o r a l V i s i t a que esta-
mos prac t i cando en las pa r roqu ias 
de es ta N u e s t r a a m a d a Diócesis he-
mos tenido l a indec ib le satisfacción 
de v i s i t a r l a de S . E s t e b a n de Cas-
te l l a r aprovechando es ta ocasión pa-
r a v e r i f i c a r l a so lemne Consagración 
del magni f i co templo pa r r oqu ia l 
cons t ru ido á expensas de l a S r a . D^ 
E m i l i a Car i e s V d a . de Tolrá, cuyo 
sagrado edi f ic io habíamos bendeci-
do so lemnemente durante N u e s t r a 
V i s i t a Pas t o ra l an t e r i o r e l d i a p r i -
mero de Mayo del año de m i l ocho-
cientos ochenta y siete. A l efecto 
Nos t r as l adamos á es ta V i l l a e l d ia 
ve inte y cua t ro s iendo rec ib ido por 
e l C le ro de l a población y los Pá-
r rocos vec inos , las Autor idades m u -
nic ipa les y e l pueblo en m a s a que 
con u n a música a l f rente y precedi-
do de u n piquete de mozos de l a E s -
c u a d r a quiso hacernos pub l i c a os-
tentación del respeto y r eve renc ia 
debidos a l prop io Pas t o r acompañán-
donos h a s t a l a ig les ia y m a s tarde 
a l a casa Tolrá entre a rcos de fol la-
j e , insc r ipc iones y otros adornos que 
e ran expresión del pub l i co regoci jo. 
E n esta ocasión pud imos a d m i r a r l a 
bel leza ex te r i o r de l templo perfecta-
mente t e rminado y l a magn i f i c enc ia 
de los a l tares , paredes, pav imento , 
v i d r i e r a s de colores y cuanto puede 
ex ig i r p a r a l a mas acabada orna-
mentación e l del icado gusto de los 
t iempos modernos . También contem-
p lamos los artísticos mausoleos de-
dicados á guardar dentro de prec io-
sos y m u y b ien ornamentados már-
moles los restos de los p r inc ipa l e s 
ind iv iduos de l a f a m i l i a Tolrá que 
serán depositados en l a c r i p t a cons-
t r u i d a p a r a este objeto mediante 
N u e s t r a autorización y e l R e a l per-
miso del Gob ierno . E l d i a ve inte y 
seis prev ios los prepara to r i os p a r a 
l a c e remon ia de l a Consagración, 
acompañado de todas l a s Auto r ida -
des v precedidos de u n a música a l 
ipfual que e l d i a de N u e s t r a l legada 
Nos d i r i g imos a l templo desde Nues-
t r a r es idenc ia en unión con l a S r a . 
D^ E m i l i a Car i e s , generosa fundado-
r a de l a ig les ia, de los M . I l t r e s . S r e s . 
L i c . D. F r a n c i s c o de Po l , D i gn idad 
de Maest reescue las de N u e s t r a S a n -
ta I g l es ia Ca t ed ra l , Nues t ro V i c a r i o 
Gene ra l , D r . D. J u a n Alá, L i c . D . 
E s t e b a n P ibe rna t y D. I gnac io Ma-
theu Canónigos de d i cha S a n t a Igle-
s i a de los Maest ros de Ceremon ias 
D. Antonio Sa ladr i gas y D. F r a n c i s -
co R o c a Pbros , Bene f i c iados de l a 
Ca ted ra l , de l C u r a Regente de es ta 
pa r roqu ia , D. E s t e b a n Monegal , de 
Nues t ros Cape l lanes de Hono r , Dr-
Sebastián Puig , L i c . D . H e r i b e r t o 
Mallofré y D. Manue l B r u i u y de 
muchos otros eclesiásticos a s i los 
V i c a r i o s y e l Bene f i c iado de es ta pa-
r r o q u i a como Catedráticos del Se-
m i n a r i o y sacerdotes forasteros y 
p r inc ipa lmen te del que podemos 
l l a m a r a l m a de l a construcción de l 
templo y D i r e c t o r de estas so lemnes 
ceremonias el R . D r . D . Joaquín P u -
j o l , sacerdote benemérito digno y 
merecedor de los ap lausos que todos 
le d i r igen por sus v i r tudes y por e l 
celo que de u n modo espec ia l h a 
demostrado p a r a l a erección y orna-
to de es ta ig les ia a s i como p a r a to-
das las obras buenas que con tan ta 
generosidad p r a c t i c a en este pueblo, 
en B a r c e l o n a , y en m u c h a s par tes l a 
d i s t ingu ida f a m i l i a de Tolrá. A las 
siete y med i a de l a mañana p r i n c i -
p i a r o n las sagradas ceremonias c on 
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todo e l esp lendor de l Cu l to Católi-
co y s i n om i t i r n inguna de las r u -
b r i cas p r esc r i t as en e l Pon t i f i ca l ro-
mano . Po r lo c u a l solo debemos con-
s ignar que ded icamos y consagra-
mos es ta ig les ia p a r r o q u i a l á Dios 
Nues t ro Señor, á l a B i e n a v e n t u r a d a 
V i r g e n M a r i a y a l ínclito mártir S a n 
E s t e b a n , T i t u l a r y Pa t rono de esta 
pa r r oqu i a , deposi tando en e l a r a má-
x i m a del a l t a r m a v o r con todas las 
ceremonias p r esc r i t a s por l a I g l es ia 
dentro de u n a ca j i t a de p l a t a j un t o 
con el ac ta de consagración las re-
l i qu ias de los mártires S . V icente , 
S . F i d e l , S . J u s t o , S . Probo, S . Teo-
dosio, S . U rbano , S . Teodulo , S . V a -
ler io , S . Po l i carpo , S . Marco , S . Res -
t i tuto , S . S imp l i c i o , S . Teogenes, S t a . 
Teófila, S t a . F a c u n d a , S t a . T e c l a , 
S t a . V i c t o r i a , S t a . V i c e n t a , S t a . Pro-
ba , S t a . Se r ena , S t a . S i m p l i c i a , S t a . 
Repa rada , S t a . R e d e m p t a y S t a . Mo-
desta. I gua lmente debemos cons ignar 
que ung imos con e l santo c r i s m a , se-
gún r u b r i c a l as paredes de l templo 
de c u y a unción es m u e s t r a indeleble 
l a C r u z escu lp ida en ambos u m b r a -
les del templo en cua t ro puntos del 
presb i t e r i o y en seis lugares á de-
r echa é i zqu i e rda de l a ig les ia . A las 
doce t e rm inadas todas las ceremo-
n ias principió l a M i s a so lemne que 
cantó el R . C u r a Regente as is t ido de 
los R . Arc ip res t e de T a r r a s a D. José 
O. R o i g y del C u r a Párroco de S . 
Félix de Sabade l l , D . Seg i smundo 
B o i x y en p resenc ia de todo e l pue-
b lo de Cas t e l l a r que l l enaba las ma-
gestuosas naves del sagrado edi f ic io 
y á los cua les conced imos, «more 
sólito», u n año de ve rdade ra indu l -
gencia y cua r en ta d ias en los años 
suces ivos á los que v i s i t en e l templo 
el d ia an i v e r sa r i o de l a consagración, 
t e rm inando estas solemnísimas fun-
ciones con l a Bendición E p i s c o p a l 
Que d imos á l a conclusión de l a 
M i s a acompañado de los d ichos in -
d iv iduos de l Cab i ldo y de l numero-
so C lero as istente . L a u s Deo. 
E l s iguiente d ia , ve inte y siete de 
J u n i o con so l emnidad pa rec ida a l a 
del d i a antes p rac t i camos l a S t a . V i -
s i t a P a s t o r a l de es ta pa r r oqu i a , 
acompañado de las Autor idades , Cle-
r o y pueblo s i n o m i t i r n inguna de 
las ce remonias de r u b r i c a y acaba-
das estas a d m i n i s t r a m o s el S a c r a -
mento de l a Confirmación. 
También queremos de jar consig-
nado que el d i a ante r i o r ó sea e l de 
l a Consagración del templo, á l a s 
seis y med ia de l a tarde acompaña-
do del C lero , Autor idades y todo e l 
pueblo que reve laba en sus semblan-
tes l a m a y o r alegría, en unión de l a 
S r a . D. E m i l i a Car i es V d a . de Tolrá 
V de b r i l l an t e acompañamiento de 
d is t inguidas personas de B a r c e l o n a , 
y de los pueblos inmedia tos entre 
los cua les se ha l l aba e l d is t inguido 
hombre pub l i co y D iputado á Cor-
tes por e l d i s t r i t o de B e r g a D. L u i s 
M.^ de L l a u d e r y de Da lmases , las 
cuales habían venido expresamente 
p a r a a s i s t i r á l a c e r emon ia de l a 
Consagración, Nos d i r i g imos a l l u -
gar donde h a de emplazarse e l gran-
dioso edi f ic io dest inado á escuelas 
de niños, de niñas y de párvulos que 
á sus prop ias expensas proyec ta le-
van ta r l a m i s m a S r a . D. E m i l i a Car-
ies en favor de este pueblo de Cas-
te l lar . L legados a l menc ionado l u -
gar donde se había levantado deba-
jo de elegante m a r q u e s i n a u n pre-
cioso a l t a r bend i j imos l a p r i m e r a 
p i ed ra del edi f ic io que co locamos 
según r u b r i c a en e l s i t io a l efecto 
preparado po r e l d is t inguido A rqu i -
tecto D. E m i l i o S a l a y Cortes , autor 
del proyecto de este edi f ic io, como 
igualmente lo h a sido de los planos 
y dirección del suntuoso templo con-
sagrado, ayudándole con s u insp i ra -
ción s u compañero de profesión D. 
J u a n Mar t o r e l l y Monte l ls , d is t in-
guido y a famado arqui tec to de B a r -
ce lona. Dent ro de d i cha p i edra y en-
cer rado en u r n a de c r i s t a l que con-
ten ia a lgunas monedas y meda l las y 
u n numero del d iar io de B a r c e l o n a 
«Correo Catalán» co locamos e l ac ta 
de l a ce remon ia e s c r i t a en pergami-
no y f i r m a d a por las personas pre-
sentes mas consp icuas dando f in á 
la c e remon ia u n ca luroso «V iva » 
pronunc iado por el A lca lde D. Ma-
nue l Camón á l a S r a . V i u d a de Tolrá 
en nombre de todo el pueblo de 
Castellar.» 
J a u m e Catalá i A lbosa, b isbe 
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